“刘易斯拐点”引发的革命性变革 by 许经勇

































































































































































































































































































口由 2006 年的 1491 万人，猛降到

















































规模达到 599 万人。从 2010 年新进
入劳动力市场的受教育水平结构看，
高中文化程度的劳动力供给 1000 多
万人，全日制大学毕业生供给 630 多
万人。高中以上文化教育程度（包括
大学毕业生）劳动力已成为我国劳动
力市场供给的主体。但占绝大比重的
低附加值企业对初中教育程度以下
的劳动力需求仍然居高不下。这就反
映了劳动力人力资本投资增长速度
超前于企业的需求速度，出现鲜明的
反差。这就不难理解，2003 年以来，
一方面是农民工的供给越来越短缺；
另一方面是大学毕业生就业难问题
越来越尖锐。当然，大学毕业生就业
难与大学专业设计与劳动力市场需
求相脱节，也有一定的关系。
我国政府对转变经济发展方式
问题已经强调了 10 多年了，为什么
一直转变不了呢？这固然有多方面的
原因，但其中的一个重要原因，就是
制度性的变革严重滞后。既然我们所
建立的市场经济，是政府主导型的市
场经济。政府不仅直接控制着很大一
部分资源，还仍然直接干预微观经济
活动，资源、要素的价格依然是由政
府直接控制的，而不是由市场机制决
定的。政府出于某种需要，依靠尚未
变革的计划经济体制的某些核心环
节，人为压低资源、要素价格，导致企
业即使不转型升级，经济发展方式即
使不转变，照样有可观利润可赚，何
必为改变现状付出代价呢？这就告诉
我们，要转变经济发展方式，就必须
深化资源价格体系改革。建立能够反
映资源稀缺、环境成本、供求关系的
资源价格体系，是转变经济发展方式
的重要驱动器。而在劳动力无限供给
的背景下，政府可以借助于城乡二元
结构体制，即借助于制度性的差别，
强制压低农民工的劳动力价格。当前
面临的问题是，如今，我国劳动力市
场上开始出现局部性的农民工短缺，
政府再继续借助于城乡二元体制，强
制压低农民工的工资，就招不到工人
了。从这个意义上说，“刘易斯拐点”
的到来，“人口红利”的终结，意味着
无权用手投票的农民工开始“用脚投
票了”。这就迫使政府必须较大幅度
提高农民工工资，必须加大城乡二元
结构体制改革的力度。而伴随着农民
工工资的较大幅度提高，在我国占
主导地位的低附加值劳动密集型产
业，就到了难以为继的地步。从这个
意义上说，“刘易斯拐点”的到来，
“人口红利”的消失，既是一种挑战，
又是一种契机，我们必须因势利导
地应对它。
（作者系厦门大学经济学院教
授、博士生导师，国家级有突出贡献
专家）
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